































○●○ 第 238 回共同学習会報告 ○●○ 
去る７月１６日（木）に行われた第 238 回共同学習会では「授業方法改善のための新たな機器につ
いて」と題し、（株）内田洋行の土井元信氏と（株）フォトロンの糸川覚氏による発表が行われた。発
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可能性を示すものと言えると思われる。      （文責 FD･ICT 教育推進室 竹本 寛秋) 
 
 
○●○ 平成 21 年度人文学類・人間社会環境研究科合同 FD 研修会のご案内 ○●○ 
日時：平成 21年 7月 29日（水）13:00～14:30 
会場：人間社会２号館３階第１会議室 
プログラム： 
１．13:00-13:10 「開会挨拶」 柴田正良（人文学類長） 
２．13:10-14:10 「失敗のメカニズムとヒューマンエラー対策―入試のミスを減らすために―」  
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